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Suicide may thus not be seen solely as a private problem for the individual but as a form of 
human interaction for which society has to take responsibility…
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